




越宗靖二郎，　山 口 憲 昭，　大 槻 祐 喜
佐 野 成 一，　木矢孝一郎，　田 中 義 人
小野田　聡，　渡 部 聡 子，　山 田 　 潔












山 口 憲 昭，　大 槻 祐 喜，　佐 野 成 一
小野田　聡，　田 中 義 人，　渡 部 聡 子












岡 林 弘 樹，　山 口 憲 昭，　大 槻 祐 喜
越宗靖二郎，　木矢孝一郎，　佐 野 成 一
田 中 義 人，　小野田　聡，　渡 部 聡 子
山 田 　 潔，　長谷川健二郎，難波祐三郎













尾 﨑 修 平a， 遠 藤 裕 介b， 三 宅 由 晃a



















小 野 智 毅，　寺 田 忠 司，　兒 玉 昌 之
門 田 弘 明，　林 　 拓 男，　壺 内 　 貢











奥 谷 大 介，　森 山 重 治，　橋 田 真 輔
黒 田 雅 利，　吉 富 誠 二，　山 野 寿 久
山 本 典 良，　高 木 章 司，　池 田 英 二










山 辻 知 樹，　関 　 亮 太，　木下真一郎
深 澤 拓 也，　林 　 次 郎，　繁 光 　 薫











田 辺 俊 介a， 白 川 靖 博a， 井 筒 将 斗a
近 藤 喜 太a， 野 間 和 広a， 櫻 間 教 文a
宇 野 　 太a， 永 坂 岳 司a， 香 川 俊 輔a
繁 光 　 薫b， 山 辻 知 樹b， 羽井佐　実c











井 筒 将 斗a， 白 川 靖 博a， 田 辺 俊 介a
近 藤 喜 太a， 野 間 和 広a， 櫻 間 教 文a
宇 野 　 太a， 永 坂 岳 司a， 香 川 俊 輔a
繁 光 　 薫b， 山 辻 知 樹b， 羽井佐　実c











橋 田 真 輔，　高 木 章 司，　辻 　 尚 志
平 井 隆 二，　森 山 直 治，　池 田 英 二
山 本 典 良，　山 野 寿 久，　吉 富 誠 二














青 山 克 幸，　徳 田 直 彦，　合 地 史 明
木 村 圭 佑，　山 本 堪 介，　渡邉めぐみ
吉 田 一 博，　水 野 憲 治，　松 村 年 久
山 田 隆 年，　野 中 泰 幸，　林 　 同 輔











安 山 陽 信，　岡 田 真 典，　戸 田 大 作











村 上 陽 昭，　松 本 英 男，　甲斐田祐子
窪 田 寿 子，　東 田 正 陽，　平 林 葉 子
岡 　 保 夫，　奥 村 英 雄，　浦 上 　 淳











合 地 史 明，　木 村 圭 佑，　山 本 堪 介
青 山 克 幸，　渡辺めぐみ，　吉 田 一 博
水 野 憲 治，　松 村 年 久，　山 田 隆 年
野 中 泰 幸，　林 　 同 輔，　宮 島 孝 直





















黒 田 雅 利，　池 田 英 二，　辻 　 尚 志
森 山 重 治，　平 井 隆 二，　高 木 章 司
山 本 典 良，　山 野 寿 久，　吉 富 誠 二












東 田 正 陽，　甲斐田祐子，　窪 田 寿 子
村 上 陽 昭，　平 林 葉 子，　岡 　 保 夫
奥 村 英 雄，　松 本 英 男，　浦 上 　 淳










横 道 直 佑，　楳 田 祐 三，　貞 森 　 裕
松 田 浩 明，　篠 浦 　 先，　吉 田 龍 一
佐 藤 太 祐，　内 海 方 嗣，　杭 瀬 　 崇














梶 岡 裕 紀，　山 本 堪 介，　合 地 史 明
木 村 圭 佑，　青 山 克 幸，　渡邉めぐみ
吉 田 一 博，　水 野 憲 治，　松 村 年 久
山 田 隆 年，　野 中 泰 幸，　林 　 同 輔












杭 瀬 　 崇，　楳 田 祐 三，　貞 森 　 裕
松 田 浩 明，　篠 浦 　 先，　吉 田 龍 一
佐 藤 太 祐，　内 海 方 嗣，　八 木 孝 仁












小 松 泰 浩，　三 村 哲 重，　仁 熊 健 文











間 野 正 之，　鷲 尾 一 浩，　西 　 英 行
大 村 泰 之，　河 合 　 央，　西 川 仁 士









22. 通常径の血管吻合における Untied Stay Suture法
の有用性
岡山大学病院　形成再建外科
木矢孝一郎，　山 口 憲 昭，　大 槻 祐 喜
越宗靖二郎，　佐 野 成 一，　小野田　聡
田 中 義 人，　渡 部 聡 子，　山 田 　 潔











関 　 亮 太，　森 田 一 郎，　木下慎一郎
深 澤 拓 也，　林 　 次 郎，　繁 光 　 薫























望 月 雄 介，　中原進之介，　竹 内 一 裕












遠 藤 重 人a， 後 藤 浩 之a， 長 尾 昭 二a
川 上 俊 爾a， 杉本隆一郎b， 大 谷 真 仁b
　当院は県北西部にある公立病院で，２次救急指定病院で
す．平成12年から21年末までの過去10年間の救急搬入患者
のうち心肺停止例について検討した．特に16年度末に新築
移転したが，移転までの５年間とその後の５年間について
検討した．同時期の時間外受診者数は17,658人で，救急搬
入数は2,687台で，受診患者の15％が救急車にて搬送され
た．そのうち心肺停止例は16年までは46名，その後５年間
は73人であった．それぞれの原因と転帰について検討した
ので報告した．
